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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(Al-Mujadillah : 11) 
 
Hal baik datang kepada orang-orang yang beriman, hal-hal yang lebih baik datang 
kepada orang-orang yang sabar, dan hal terbaik datang kepada orang-orang yang 
tidak mudah menyerah.  



















Dengan Rahmat Allah SWT, penulis 
mempersembahkan tugas akhir ini untuk: 
1. Ayah dan Ibu yang selalu 
mendoakan serta sudah membesarkanku 
dengan kasih sayang dan penuh 
kesabaran. 
2. Kakakku, Artika Vety Yulianingrum 
yang telah memberikan semangat dan 
motivasi dalam kehidupanku. 
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PENANGANAN PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL DI BALAI 
SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER”. Adapun maksud dan tujuan 
dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat 
guna meraih gelar Ahli Madya pada program Diploma III Usaha Perjalanan 
Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret.  
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 
banyak kekurangan dan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 
dan pengetahuan yang penulis miliki. Demikian pula adanya bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak, maka laporan tugas akhir ini tidak dapat mungkin 
terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Drs. Riyadi Santoso, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan 
kesempatan untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
2. Ibu Umi Yuliati, S.S., M.Hum., selaku ketua prodi D III Usaha Perjalanan 




telah memberikan petunjuk dan saran-saran serta pengarahannya dalam 
menyusun laporan tugas akhir. 
3. Ibu Insiwi Febriary Setiasih S.S.,M.A., selaku Pembimbing Utama, yang 
telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat berharga bagi penulis, 
sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.  
4. Bapak Dr. Marimin M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah 
memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan 
laporan tugas akhir ini.  
5. Ibu Dra. Sawitri Pri Prabawati M.Pd., selaku pembimbing akademik yang 
telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu 
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Fakultas Ilmu Budaya, yang telah memberi bimbingan selama masa 
perkuliahan. 
7. Ibu Ifah yang sudah membantu dalam pelaksanaan tugas akhir ini. 
8. Pimpinan Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER yang telah 
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10. Orang tua dan kakak yang sudah memberikan doa restu, semangat, arahan, 




11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.  
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari 
masih banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, untuk itu penulis 
memohon maaf. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 
pihak demi perbaikan isi Laporan Tugas Akhir ini. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. 
Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 















Brian Dwi Wicaksono. C9414013. “Upaya Penanganan Promosi Event 
Melalui Media Sosial Di Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER”. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang UPAYA PENANGANAN 
PROMOSI EVENT MELALUI MEDIA SOSIAL DI BALAI SIDANG JAKARTA 
CONVENTION CENTER. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 
penanganan promosi event melalui media sosial twitter, instagram, facebook yang 
dilakukan social media officer Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
(pengamatan), wawancara, studi dokumen dan arsip penunjang lainnya.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya penanganan 
promosi event yang dilakukan dengan cara mengunggah foto pre event, during the 
event, after the event ke akun media sosial twitter, instagram, facebook. Adapun 
kendala upaya penanganan promosi melalui media sosial di Balai Sidang 
JAKARTA CONVENTION CENTER yaitu ada beberapa event organizer yang 
tidak memiliki informasi lengkap terkait event yang akan diselenggarakan di Balai 
Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER, jaringan internet yang kurang stabil, 
dan terbatasnya staf social media officer.  
Hasil dari upaya penanganan promosi yang dilakukan adalah 
meningkatnya jumlah pengunjung dari tahun 2014 sampai 2016 dan adanya 
respon dari masyarakat luas di akun media sosial Balai Sidang JAKARTA 
CONVENTION CENTER. 
Balai Sidang JAKARTA CONVENTION CENTER menggunakan media 
sosial twitter, facebook, instagram sebagai event information/campaign serta 
online reputation. 
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